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In  un  nostro  precedente  lavoro  abbiamo  potuto  verificare  come  alcune  pirrolo  chinossaline 
opportunamente sostituite, analoghe degli antifolici classici e non classici, presentino, su alcune 
linee  cellulari  derivate  da  differenti  tipi  di  tumori  umani,  attività  anticancro  in  vitro ad  una 
concentrazione  compresa  tra  10-8-10-4 Molare[1]. Tenendo  conto  di  questi  risultati  e  volendo 
individuare composti sempre più selettivi, abbiamo progettato una nuova serie di chinossaline di 
formula generale I e II, nelle quali l’anello pirrolico è stato sostituito con un’anello imidazolico 
o con uno triazolico lasciando nelle posizioni 2, 5, 6, 7 e 8 dell’anello chinossalinico gli stessi 
sostituenti precedentemente esaminati [2-8].
Di questi composti verranno descritti la sintesi e i risultati farmacologici relativi alla loro attività 
citotossica in vitro. 
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